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ÖSSZEFOGLALÓ
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 3,2 százalékkal volt magasabb 2013 júliusában, mint egy évvel ko-
rábban.
Argentína marhahústermelése 2013. január-június között több mint 6 százalékkal nőtt az előző év hasonló idő-
szakához viszonyítva. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,7 euró/kg hasított hideg súly volt
2013 júliusában, ami több mint 1 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 5 százalékkal, a vágótehéné 7 százalékkal, a vágóüszőé 2 százalékkal
csökkent 2013 júliusában az előző év hasonló időszakához viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA)  adatai szerint az USA marhahústermelése
nem változott jelentősen 2013. január és július között az
előző év azonos időszakához viszonyítva. A szarvasmar-
hák  vágása 1 százalékkal  csökkent  a vizsgált  időszak-
ban,  azonban  az állatok nagyobb élősúllyal  kerültek a
vágóhidakra. A marhahústermelés 60 százalékát Nebras-
ka, Kansas és Texas államok adták. Az USA-ban a bika
ára  dollárban  kifejezve  3,2 százalékkal  volt  magasabb
2013 júliusában, mint egy évvel korábban.
Brazíliában a szarvasmarha ára  brazil  reálban kife-
jezve 12 százalékkal emelkedett 2013. júliusban az elő-
ző évihez képest, és a májusinál 3 százalékkal volt ma-
gasabb.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013. január-június között több mint 6 százalék-
kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A
kivitel  csaknem  3 százalékkal,  míg a  belső fogyasztás
több mint 6 százalékkal növekedett az idei esztendő első
félévében.  Argentínában a  szarvasmarha  ára  argentin
pesoban kifejezve  3 százalékkal  csökkent 2013. június-
ban az egy évvel korábbihoz képest,  ugyanakkor a má-
jusinál több mint 1 százalékkal volt magasabb.
A  Minagri összesítése szerint  a  Mercosur-országok
mindegyike növelni tudta a marhahús kivitelét az idei
esztendő első félévében az előző év azonos időszakához
képest.  A legnagyobb  emelkedést  (29 százalék)  Para-
guay érte el, Brazília exportja 27 százalékkal, Argentí-
náé  10 százalékkal  és  Uruguayé  8 százalékkal  nőtt.
Ugyanakkor az exportárak 1,5-7,5 százalékkal csökken-
tek.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,7 euró/kg  hasított  hideg  súly
volt 2013 júliusában, ami  több mint 1 százalékos csök-
kenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanak-
kor a tehén „O3” ára 1,5 százalékkal, míg az üsző „R3”
ára  8 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszak-
ban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára nemzeti valutában
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri
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2. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
a  szarvasmarha  vágása  élősúlyban  kifejezve  csaknem
3 százalékkal  csökkent 2013. január-júniusban az előző
év azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vágá-
sa  22 százalékkal nőtt, míg a tehenek vágása  10 száza-
lékkal, az üszőké 22 százalékkal esett vissza.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  18 százalékkal,  élőmarha-importja
25 százalékkal csökkent az idei esztendő első öt hónap-
jában az előző év azonos időszakához képest. A nemzet-
közi piacon értékesített élő szarvasmarha  csaknem két-
harmada Törökországba,  Ausztriába,  Görögországba,
Libanonba és Oroszországba került. A törökországi ex-
port 75 százalékkal csökkent, míg a Libanonba szállított
mennyiség több mint a tizenháromszorosára nőtt a vizs-
gált  időszakban.  Magyarországra  főként  Romániából,
Hollandiából  Németországból és Szlovákiából  érkeztek
szállítmányok. A marhahúsexport több mint 6 százalék-
kal,  az  import  csaknem 20 százalékkal  csökkent.  Ma-
gyarország nettó exportőr volt  élő szarvasmarhából  és
marhahúsból 2013 első öt hónapjában.
Magyarországon a fiatal  bika termelői  ára  5 száza-
lékkal, a  vágótehéné 7 százalékkal, a vágóüszőé  2 szá-
zalékkal csökkent 2013 júliusában az előző év hasonló
időszakához viszonyítva. A termékpálya további fázisai-
ban ugyanakkor változatosan alakultak az árak. A cson-
tos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesí-
tési ára 2,5 százalékkal, a csontos marhahús frissen ne-
gyedben (hátulja) termék ára  2 százalékkal volt alacso-
nyabb, míg a csontos marhahús frissen negyedben (ele-
je) termék ára  4,4 százalékkal  emelkedett  a megfigyelt
időszakban. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fo-
gyasztói ára 2,3 százalékkal haladta meg 2013 júliusá-
ban az egy évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• A Vidékfejlesztési Minisztérium 52 millió forint tá-
mogatást nyújt a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők
Egyesületének informatikai rendszerek, programok fej-
lesztésére,  teljesítményvizsgálathoz szükséges  műsze-
rekre és kiállítások szervezésére.
• Másodszorra is  sikertelenül  zárult  a kapuvári hús-
üzemre kiírt pályázat, ezért a felszámolók külön-külön
értékesítik a Kapuvári Hús Zrt.  és a Kapuvári Bacon
Kft. vagyonát.
• Békésszentandráson új húsfeldolgozó üzem  kezdte
meg működését, amely éves szinten 3500 tonna sertés-,
marha- és baromfihúsból készült terméket  állíthat elő.
A húsüzem további  bővítésével 5-600 tonna szárazáru
előállítását tervezik a tulajdonosok.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2012. 34. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét
2013. 34. hét/
2012. 34. hét
(százalék)
2013. 34. hét/
2013. 33. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 14 514 13 604 15 999 110,23 117,61
HUF/kg
hasított meleg
súly
491,66 532,96 547,28 111,31 102,69
Valamennyi 
kategóriab)
darab 34 466 34 114 36 881 107,01 108,11
HUF/kg
hasított meleg
súly
492,67 532 546,95 111,02 102,81
Fiatal bika E-P
darab 7 63 59 842,86 93,65
hasított meleg
súly (kg) 1 728 16 954 15 259 883,02 90,00
HUF/kg
hasított meleg
súly
696,55 721,92 757,25 108,71 104,89
Vágótehén E-P
darab 367 441 289 78,75 65,53
hasított meleg
súly (kg) 107 969 128 568 81 706 75,68 63,55
HUF/kg
hasított meleg
súly
734,40 642,52 637,26 86,77 99,18
Vágóüsző E-P
darab 65 38 35 53,85 92,11
hasított meleg
súly (kg) 17 600 9 998 8 703 49,45 87,04
HUF/kg
hasított meleg
súly
739,94 684,92 710,18 95,98 103,69
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 942 1 922 2 845 146,50 148,02
HUF/kg
élősúly 816,85 834,23 858,52 105,10 102,91
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 34. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét
2013. 34. hét/
2012. 34. hét
(százalék)
2013. 34. hét/
2013. 33. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 34 466 34 114 36 881 107,01 108,11
HUF/kg hasított
meleg súly 502,37 542,70 557,65 111,00 102,75
Vágósertés
importból 
származó
darab 1 701 1 165 — — —
HUF/kg hasított
meleg súly 465,13 483,69 — — —
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 34. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét
2013. 34. hét/
2012. 34. hét
(százalék)
2013. 34. hét/
2013. 33. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 71,53 129,51 93,15 130,22 71,92
HUF/kg 755,76 758,30 750,07 99,25 98,91
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 161,31 270,95 219,85 136,29 81,14
HUF/kg 594,27 619,66 625,06 105,18 100,87
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 2,76 48,47 16,78 609,04 34,62
HUF/kg 954,54 991,31 997,02 104,45 100,58
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 32,15 41,14 23,74 73,84 57,71
HUF/kg 847,56 931,16 959,20 113,17 103,01
Sertés tarja,
csonttal
tonna 7,38 12,95 12,00 162,58 92,66
HUF/kg 796,66 836,44 839,13 105,33 100,32
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
7. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
8. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 33. hét 2012. 34. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét
2013. 34. hét/
2012. 34. hét
(százalék)
2013. 34. hét/
2013. 33. hét
(százalék)
Belgium 473 482 516 532 110,31 103,12
Bulgária 500 503 609 611 121,53 100,27
Csehország 494 505 545 552 109,23 101,14
Dánia 458 455 490 500 109,81 102,00
Németország 512 525 564 580 110,52 102,98
Észtország 469 467 525 528 113,02 100,66
Görögország 567 566 595 604 106,69 101,48
Spanyolország 509 515 636 642 124,66 100,99
Franciaország 471 482 532 539 111,93 101,40
Horvátország — — 554 549 — 99,14
Írország 446 443 484 486 109,70 100,47
Olaszország 574 574 616 632 110,06 102,50
Ciprus 596 612 627 626 102,32 99,79
Lettország 507 505 588 593 117,44 100,89
Litvánia 494 504 574 574 113,89 100,10
Luxemburg 511 523 550 572 109,28 104,08
Magyarország 509 523 555 570 108,94 102,63
Málta 577 573 708 710 123,88 100,27
Hollandia 459 469 511 521 110,98 101,87
Ausztria 501 512 558 573 111,96 102,65
Lengyelország 512 519 557 566 109,09 101,56
Portugália 513 518 582 584 112,82 100,27
Románia 500 509 609 613 120,39 100,66
Szlovénia 490 488 526 556 113,91 105,78
Szlovákia 506 506 575 588 116,17 102,12
Finnország 465 470 527 530 112,91 100,52
Svédország 525 521 579 585 112,34 101,10
Egyesült Királyság 522 516 572 573 111,07 100,27
EU 500 507 564 574 113,34 101,78
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 31. hét 2013. 32. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét 2013. 35. hét
Vion (Hollandia) 1,82 1,82 1,85 1,88 1,93
NVV (Hollandia) 1,75 1,75 1,78 1,83 1,87
Németország 1,80 1,80 1,83 1,88 1,93
Tönnies (Németország) 1,80 1,80 1,83 1,88 1,93
West Fleisch (Németország) 1,78 1,78 1,81 1,86 1,91
Danish Crown (Dánia) 1,57 1,57 1,57 1,60 1,62
Tican (Dánia) 1,57 1,57 1,57 1,60 1,62
Covavee (Belgium) 1,71 1,71 1,74 1,78 —
Breton (Franciaország) 1,63 1,61 1,62 1,68 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
11. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 33. hét 2012. 34. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét
2013. 34. hét/
2012. 34. hét
(százalék)
2013. 34. hét/
2013. 33. hét
(százalék)
Belgium 905 903 936 937 103,75 100,14
Bulgária 822 — — — — —
Csehország 965 984 964 960 97,54 99,54
Dánia 1 076 1 070 1 166 1 160 108,41 99,51
Németország 1 123 1 118 1 097 1 100 98,36 100,27
Észtország — — — — — —
Görögország 1 174 1 163 1 289 1 310 112,71 101,66
Spanyolország 1 054 1 057 1 110 1 117 105,77 100,70
Franciaország 1 095 1 096 1 153 1 156 105,46 100,27
Horvátország — — 1 086 1 070 — 98,57
Írország 1 074 1 056 1 163 1 181 111,91 101,55
Olaszország 1 146 1 128 1 162 1 187 105,24 102,13
Ciprus — — — — — —
Lettország — 706 — 638 90,36 —
Litvánia 911 881 859 836 94,89 97,42
Luxemburg 1 031 1 099 1 116 1 115 101,49 99,95
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 995 935 1 111 1 055 112,80 94,97
Ausztria 1 097 1 086 1 091 1 089 100,28 99,86
Lengyelország 966 956 901 896 93,74 99,50
Portugália 992 1 000 1 085 1 093 109,24 100,74
Románia 774 700 — 854 121,92 —
Szlovénia 1 017 1 009 995 993 98,37 99,73
Szlovákia 975 943 1 007 1 040 110,30 103,34
Finnország 1 067 1 060 1 214 1 230 116,04 101,34
Svédország 1 131 1 149 1 183 1 220 106,17 103,19
Egyesült Királyság 1 163 1 155 1 266 1 263 109,35 99,80
EU 1 085 1 081 1 111 1 117 103,30 100,50
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 33. hét 2012. 34. hét 2013. 33. hét 2013. 34. hét
2013. 34. hét/
2012. 34. hét
(százalék)
2013. 34. hét/
2013. 33. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 364 1 355 1 461 1 467 108,30 100,47
Dánia — — 1 447 1 451 — 100,26
Németország 1 333 1 369 1 578 1 576 115,11 99,88
Észtország — — 692 552 — 79,74
Spanyolország 1 503 1 493 1 531 1 542 103,31 100,72
Franciaország 1 669 1 678 1 945 1 968 117,30 101,19
Írország 1 217 1 206 1 287 1 258 104,28 97,71
Ciprus — — 1 449 1 468 — 101,30
Hollandia 1 569 1 551 1 581 1 607 103,62 101,64
Ausztria 1 502 1 440 1 580 1 563 108,61 98,94
Svédország 1 386 1 350 1 529 1 515 112,27 99,11
Egyesült Királyság 1 478 1 464 1 463 1 462 99,83 99,94
Lengyelország 1 121 1 035 1 056 1 115 107,72 105,56
Románia 662 660 673 708 107,36 105,21
EU 1 420 1 414 1 487 1 491 105,50 100,28
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária — — 1 718 1 722 — 100,27
Görögország 1 542 1 521 1 652 1 635 107,49 98,98
Spanyolország 2 040 2 013 2 257 2 307 114,56 102,17
Horvátország — — 1 710 1 725 — 100,93
Olaszország 1 684 1 672 1 873 1 872 111,91 99,90
Ciprus 1 304 1 287 — — — —
Magyarország 1 806 1 867 1 847 1 894 101,46 102,53
Portugália 1 104 1 107 1 281 1 285 116,04 100,27
Szlovénia 1 145 1 219 1 194 1 242 101,84 104,02
Szlovákia 1 474 1 272 1 484 1 488 117,01 100,27
EU 1 713 1 694 1 890 1 904 112,40 100,75
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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